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KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN
CIPTAAN
Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:
Nomor dan tanggal permohonan : EC00202027770, 13 Agustus 2020
Pencipta
Nama : ADI MUHAJIRIN, MUHAMAD RIFAT AGUSNI dkk




Nama : MUHAMAD RIFAT AGUSNI, JERISMAN JHON WESLI TAMBUN dkk
Alamat : Jalan Garuda 3 Blok G No.350 Jatimulya, Kelurahan Jatimulya Kecamatan
Tambun Selatan , Kota Bekasi, JAWA BARAT, 17515
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Program Komputer
Judul Ciptaan : Thermonizer (Thermometer Sanitizer)
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di
wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia
: 13 Agustus 2020, di Bekasi
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali
dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000216921
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
LAMPIRAN PENCIPTA
No Nama Alamat
1 ADI MUHAJIRIN Taman Wisma Asri, Jl. Nangka 3, Blok.E33, No.2
2 MUHAMAD RIFAT AGUSNI
Jalan Garuda 3 Blok G No.350 Jatimulya, Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun
Selatan
3 JERISMAN JHON WESLI TAMBUN Perumahan Bekasi Timur Regensi Blok H19/21 Jalan Murai 7 Rt006/Rw015
4 SUDIRMAN HALA
Kp. Sungai Atap RT 001 RW 019 Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten
Bekasi
5 HARRY PRIAMBODO Alamanda Regency, Jalan Mangga 4 Blok M8 No29
6 FIRDA RIJALDI BUDIAWAN Kp Cerewet Rt09 Rw16 Kelurahan Duren Jaya Kec.Bekasi Timur No.17
7 DHANU SUSILO Perumahan Babelan Indah Blok C 290
8 SYARIFAH WIRDA ALWI Kp.rawa Bambu Jl.mawar 3 Rt.01 Rw.05 Kel.kalibaru Kec.medan Satria
9 YOGA OKTAVIANTO Jl. Anggrek 1 RT.004 RW.001 Ds. Setiamekar Kec. Tambun Selatan
10 CHRISTIAN VIERY Jl. Perum Graha Prima No.10, Satriajaya, Kec. Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat
11 RAHMAD RAMADHAN
Kp.bulu, Jl Amil Malik Desa Setia Mekar RT 05 RW 03, Kec. Tambun Selatan, Kab.
Bekasi
12 AGUNG PRAYOGA Jl. KH Agus Salim, Gang Angsana 2 Rt06/Rw07
13 RIZKY RANDY ZAKARIA




1 MUHAMAD RIFAT AGUSNI
Jalan Garuda 3 Blok G No.350 Jatimulya, Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun
Selatan
2 JERISMAN JHON WESLI TAMBUN Perumahan Bekasi Timur Regensi Blok H19/21 Jalan Murai 7 Rt006/Rw015
3 ADI MUHAJIRIN Taman Wisma Asri, Jl.Nangka 3, Blok.E33, No.2, Teluk Pucung
4 SUDIRMAN HALA
Kp. Sungai Atap RT 001 RW 019 Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten
Bekasi
5 HARRY PRIAMBODO Alamanda Regency, Jalan Mangga 4 Blok M8 No29
6 FIRDA RIJALDI BUDIAWAN Kp Cerewet Rt09 Rw16 Kelurahan Duren Jaya Kec.Bekasi Timur No.17
7 DHANU SUSILO Perumahan Babelan Indah Blok C 290
8 SYARIFAH WIRDA ALWI Kp.rawa Bambu Jl.mawar 3 Rt.01 Rw.05 Kel.kalibaru Kec.medan Satria
9 YOGA OKTAVIANTO Jl. Anggrek 1 RT.004 RW.001 Ds. Setiamekar Kec. Tambun Selatan
10 CHRISTIAN VIERY Jl. Perum Graha Prima No.10, Satriajaya, Kec. Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat
11 RAHMAD RAMADHAN
Kp.bulu, Jl Amil Malik Desa Setia Mekar RT 05 RW 03, Kec. Tambun Selatan, Kab.
Bekasi
12 AGUNG PRAYOGA Jl. KH Agus Salim, Gang Angsana 2 Rt06/Rw07
13 RIZKY RANDY ZAKARIA
Perumahan Graha Primaa Blok B4 No 8 Desa Mangun Jaya Kecamatan Tambun Selatan
RT/RW : 04/016
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